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Los años 1993-2000
muestran un cambio profun-




les que admiten públicamen-
te que su objetivo primordial
es colaborar con la especie
humana. la desaparición casi.
total de la posibilidad de una
guerra atómica, la unión de
las dos Alemanias, la des-
aparición de los sistemas que
no brindaron posibilidad de
autodesarrollo a los seres hu-
manos ... en fin, una nueva y
más humana concepción de
lo que somos y queremos ser.
A nivel microeconómico,
la aparición de sistemas de
inteligencia de mercadeo,
telecompra, investigación de
mercado de tipo cualitativo,









de los Sistemas de Informa-
ción de Mercados y Compe-
tidores usados en la década
de los 80.
Esta compilación presen-
ta, en esta visión, seis temas
actuales y prácticos para esta
década y es la primera de
dos publicaciones orienta-
das a trabajar "aquí y aho-
ra". La publicación ha sido
posible gracias a la colabo-
ración cordial y eficaz de los
estudiantes Héctor Manuel
Ariza C., Patricia Amórtegui














Este trabajo, contiene una
serie ordenada de elementos
teóricos, técnicos y metodo-
lógicos sobre Auditoría en
general y auditoría Informá-
tica, en lo que respecta a los
sistemas en funcionamiento.
El primer capítulo está de-
dicado a la exposición de los
elementos fundamentales de
un sistema de control interno
y al diseño de un modelo de
procedimientos básicos de
control para aplicaciones en
funcionamiento. En éste sen-
tido, resulta un material muy
valioso para los auditores y
para el personal de análisis y
diseño de sistemas, porque
en los dos casos, el control
interno ocupa sitial
preferencial.
En el capítulo segundo,
presentamos las técnicas de
fraude que normalmente se
encuentran en sistemas
computarizados. Este tema
es importante porque cono-
ciendo, el auditor, las técni-
cas de fraude que general-
mente se presentan en los
procesos de PEO, puede di-
rigir algunas pruebas a de-
tectar la práctica de dichas
técnicas en la empresa que
se esté auditando.
En el capitulo tercero de-
sarrollamos algunos concep-
tos básicos de auditoría para
que sean tenidos en cuenta
por el auditor de aplicacio-
nes en funcionamiento, bien
sea desde la óptica de la
auditoría interna, la revisoría
fiscal o la auditoría externa.
El capítulo cuarto ha sido
dedicado a estudiar las téc-
nicas más usuales en la
auditoría de sistemas en fun-
cionamiento. Este capítulo
es el central del trabajo por-
que se han recogido sufi-
cientes técnicas de auditaje
de datos y de programas, en
las modalidades de procesa-
miento batch y/u on-line.




los enfoques de auditoría a
las aplicaciones en funciona-
miento: alrededor del com-
putador, con el computador y
a través del computador.
En el capítulo sexto pre-
sentamos el terna de admi-
nistración del proceso de
AUDITORlA, porque es im-
portante que el trabajo de
auditoría se desarrolle apli-
cando los conocimientos mo-
dernos de dirección empre-
sarial.
y finalmente, el capítulo
séptimo, está dedicado a de-
sarrollar rápidamente el pro-
ceso de auditoría sobre la base
de temas especiales o avan-




Empresarial de la UN.






En los actuales momentos
de Colombia, cuando coinci-
den altisimos niveles de vio-
lencia política y social con
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estrategias aceleradas de
apertura, la lección de los
recientes sucesos de Caracas
. es bastante obvia: hay una
estrecha relación de la eco-
nomía con los factores socia-
les y políticos, de manera
'que es dificil aplicar medi-
das económicas de corte muy
'ortodoxo pereque no consul-
tan la realidad social de nues-
tros países. En nuestro país,
es evidente el creciente des-
contento frente a las políti-
cas económicas de corte neol-
siberal, aunque la crisis exis-
tente dentro de los llamados
movimientos sociales no
haya permitido la expresión
de la oposición de amplios
sectores de la población a las
mismas.
En este contexto, es muy
pertinente la reflexión que
plantea Consuelo Corredor
en su libro, cuya lección cen-
tral es una verdad casi de
perogrullo: el desarrollo eco-
nómico no puede prescindir
de las condiciones sociales,
culturales y políticas de la
nación y de las regiones que
se pretende "desarrollar".
Esas condiciones son un fre-
no al desarrollo ulterior; en
ese sentido, las restricciones
políticas a la ciudadanía y
una cultura política exclu-
yente de las grandes mayo-
rías van parejas con la des-
igualdad de oportunidades
sociales y económicas, con la
escasa cobertura del régimen
salarial, con la estrechez del
mercado interno, con la des-
igualdad del acceso a la edu-
cación y a la salud, etc. Estas
contradicciones ilustran las
dificultades para construir
una política y una economía
modernas en el seno de una
sociedad profundamente de-
sigual.
Pero el libro va más allá
de estas verdades obvias, pues
insiste en que la moderniza-
ción, entendida en términos
de mero desarrollo económi-
co y tecnológico, al tiempo
que produce la erosión de las
solidaridades de la sociedad
tradicional, por su carácter
socialmente excluyente im-
pide la construcción de las
solidaridades propias de la
sociedad moderna, basadas
en la ciudadanía. Esta im-
posibilidad se debe a que no
puede construirse una socie-
dad moderna en un contexto
que permanece siendo tradi-
cional en lo social y en lo
político y que, por tanto, se
funda en la exclusión políti-
ca y la inmovilidad social.
.En Colombia, sostiene la
autora, el 'conservadurismo
social y político ha acompa-
fiado a los intentos de moder-
nización, reducidos al ámbi-
to de 10económico y lo técni-
co. Esta combinación entre
modernización' económica y
contención de la modernidad
en lo social y político se ex-
presa en el modelo liberal de
desarrollo, que significa a la
vez la integración de los inte-
reses de las élites dominan-
tes y la desintegración de los
intereses sociales. Con ello
se desemboca en la subordi-
nación del Estado a los inte-
reses de esos grupos y en su
consiguiente privatización.
Este, atrapado entre el libe-




público de resolución de con-
flictos y de gestión de los
intereses de la colectividad.
La crisis actual resul ta, se-
gún la autora, de esta contra-
dicción entre este tipo de
"modernización" yel ideal
ilustrado de la modernidad.
Las medidas modernizantes
debilitan y transforman los
vínculos de cohesión de la
sociedad tradicional, tanto
urbana como rural, que se
adapta a la nueva situación
produciendo rupturas y
distorsiones de la ética tradi-
cional' que, suelen ser fre-
cuentemente leídas como
"crisis de valores". Por otra
parte, las condiciones socia-
les, culturales ypolíticas con-
servan suficiente fuerza para
impedir el surgimiento de
nuevas formas de cohesión
social con su consiguiente
norrnatividad: la ampliación
de la ciudadanía política y de
la participación ciudadana
depende, entre otras, de la
generalización de las rela-
ciones salariales y de la
secularización de las rela-
ciones' sociales.
El ideal de la modernidad
es caracterizado en el traba-
jo como el proceso por el
cual el hombre se apropia de
su propia naturaleza y se
convierte en sujeto de su pro-
pia transformación. En cam-
bio, la modernización sólo
se refiere a la apropiación de
la naturaleza material por el
hombre y se centra en el
desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas. Por eso, la reflexión
de Consuelo Corredor
enfatiza particularmente la
dimensión política de estos
desarrollos, entendida como
proceso de constitución de
'los sujetos humanos en acto-
res de su propio destino y no
como simple medio de ex-
presión de intereses especí-
. ficos, derivados de la posi-
ción de clase en el proceso de
producción. Por ello, su re-
flexión reivindica el papel
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central del Estado en la cons- formación de un Estado mo- aún más las fronteras ideoló- de las exportaciones meno- .:::a
titución de lo social. derno con plena capacidad gicas entre ellos, lo que afee- res en la primera mitad de los 1\
Esta perspectiva de con- de promover la creación de ta la identidad partidista. años sesenta y las bonanzas l:o!I
traste entre modernización y una auténtica comunidad po- Tampoco van a surgir, por externas (café y marihuana) 1\
modernidad le permite a la lítica. Como resultado, los igual motivo, los movimien- del periodo 1975-1980. En ::st
autora retomar la problemá- intereses y decisiones públi- tos de tipo populista que apa- este ambiente de liquidez se ~
tica del desarrollo dentro de cas van a quedar supeditadas recen en otros paises deAmé- procura una mayor desre- l:o!I
una perspectiva más amplia, a las privadas. Esta subordi- rica Latina para presionar gulación económica para
superando el típico análisis nación política se expresa, una ampliación del campo afianzar las exportaciones y
económico, centrado habi- en el campo económico, en el político y una mayor integra- los grupos financieros, pro-
tualmente en el examen de modelo liberal de desarrollo, ción económica. duciéndose una recomposi-
las trabas al crecimiento y que señala límites y orienta- Además, el desarrollo in- ción en favor de los sectores
despreocupado tanto por la ciones a la intervención del dustrial se basa en el modelo financieros, de la construc-
cuestión de la apropiación de Estado. Este modelo es ava- de sustitución de importa- ción y de los servicios. Pero
sus beneficios y del reparto lado por la ideologia del mo- ciones, que se agota rápida- esta desregulación económi-
de sus costos sociales como dernismo y reforzado por las mente porque la sociedad tra- caprodujounescenarioópti-
por el marco de las relacio- políticas desarrollistas, que dicional modernizada a me- mo para facilitar la inserción
nes del poder donde se pro- tienen un carácter profunda- dias significa una demanda de capitales ilegales.
duce. Con lo anterior puede mente excluyente para las interna muy limitada. El tipo Se llega así, en la tercera
acercarse a la crisis actual masas populares. de industrialización previsto parte del libro, al panorama
con un enfoque más integral, En la segunda parte, hace no genera más empleos, ni de los años ochenta, cuando
que posibilita una relectura una relectura de los princi- mejora los ingresos, ni mo- el ambiente restrictivo gene-
de la historia económica re- pales momentos de la mo- difica la estructura de la pró- ralizado muestra cómo los
ciente en Colombia hasta ver dernización económica, des- piedad, sino que es necesa- límites del modelo liberal de
los límites actuales del mo- de los años treinta hasta los riamente oligopólico, orien- desarrollo desembocan en la
delo liberal de desarrollo. ochenta, para detectarlos fac- tado a satisfacer las deman- presente crisis. El agotamien-
El punto de partida del tores estructurales que difí- das de los estratos altos y to del proceso de sustitución
análisis se basa en las carac- cultaron la introducción de medios, lo que termina re- de importaciones, la recesión
teristicas específicas de la la modernidad hasta termi- forzando la estrechez exis- agropecuaria e industrial la
inserción de Colombia en el nar inhibiendo también la tente del mercado. A su vez, restricción de las divisas ca-
mercado internacional y de continuidad del proceso de esta estrechez del mercado feteras, el cierre de flujos de
la dinámica de la moderni- la modernización. supone una limitación del crédito externo, el desem-
zación económica, que ex- Así, parte del problema desarrollo tecnológico y de pleo y la inflación, se dan
plican cómo se configuró la agrario para mostrar cómo la [a diversi-ficación del apara- ahora en un ambiente de ines-
tensión modernización-mo- modernización económica to productivo. O sea, signifi- tabilidad social y política, de
dernidad, lo mismo que su no modifica las tensiones de- • ca una limitación de la ex- alta conflictividad social,
contexto e implicaciones. El rivadas de las estructuras de pansión de la industria, que debido a la presión de secto-
modelo agroexportador de propiedad y dominación pro- limita también la generación res habitualmente excluidos,
los años treinta se implanta pias de la sociedad tradicio- de empleo y la ulterior ex- quienes buscan la solución
en una situación de precaria nal. Por ello, la migración a pansión de la demanda, lo de sus necesidades sentidas.
integración nacional, refle- la ciudad y la colonización que supone una exclusión de La crisis se evidencia cuando
jada en una escasa articula- caótica se convierten en las los beneficios del crecimien- se presenta claramente la im-
ción geográfica, económica únicas maneras de evasión to para amplias capas de la posibilidad de seguir haden-
y política. En este último as- para estas tensiones. Por otra población en las periferias do compatible la moderniza-
pecto, se evidencia una frag- parte, según Consuelo Co- urbanas y las regiones no ción económica con el conser-
mentación de poderes loca- rredor, el desarrollo indus- integradas en lo económico, vatismo político y la exclu-
les y regionales, que copan trial se basa en la temprana lo social y lo político. sión social.
los espacios tanto económi- alianza de sectores agroex- Este proceso encuentra su Así, las restricciones del
cos como políticos y se ex- portadores e industriales. punto de quiebre alrededor régimen político colombia-
presan en las élites organiza- Como consecuencia de esto, de 1975, si bien éste se oculta no aparecen íntimamente li-
das bajo la cobertura nacio- los partidos tradicionales no tras la ilusión de una salida gadas a la prevalencia del
nal de los partidos tradicio- van a liderar la política eco- exportadora de largo alcance modelo liberal de desarrollo,
nales. Así se obstaculiza la nómica y se vana desdibujar producida por el crecimiento que implica la subordinación
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::., del Estado no solo con res- mos normales de adscripción mente la pregunta de hasta "Apertura de Nuevaspecto a las élites económicas y articulación políticas, como dónde los cambios sociales
" sino también a las élites po- el clientelismo y el sectaris- que erosionan la sociedad tra- Tecnologías y Empleo"c.;
" líticas que monopolizan la mo, propias de sociedades dicional son inducidos por la:lI1 vida politica por medio del tradicionales, que suplan las modernización económica.
1::1 régimen bipartidista. Esta cohesiones propiamente mo- La mera coincidencia crono-
c.; debilidad de"!Estado y esta dernas. El resultado es un lógica no basta para demos-
fragmen-tación del poder cre.ciente divorcio entre la trar causalidad: es claro que
conducen a la militarización sociedad civil y el Estado y ambos procesos se dan de
del manejo de los conflictos una disociación evidente de manera más o menos simul-
sociales, pues llevan a privi- la organización social con tánea, pero pueden ser inde-
legiar la coerción sobre la respecto a la política, con la pendientes. Los cambios so-
búsqueda del consenso. Por consiguiente pérdida de ciales y culturales que acom-
otra parte, el modelo liberal representatividad y legitimi- pañan a la urbanización y a la Alvaro Zerda - FESCOL
tiende a la utopía de una dad del sistema político, lo secularización parecen estar
sociedad sin 'Estado, mini- que acarrea la pérdida de su ligados a cambios cuantitati- El libro del economista y
mizando la presencia del sec- capacidad de control y cana- vos y cualitativos en el siste- profesor de economía de la
tor público tanto en el gasto lización de los conflictos, ma educativo y al mayor con- Universidad Nacional de Co-
social como en la regulación como se expresa en la crisis tacto con corrientes del pen- lombia, Alvaro Zerda titula-
económica. actual. samiento mundial, lo que se do Apertura nuevas tecno-
En resumen, este libro de- Este libro deja planteados refleja en la revolución de las logias y empleo, tiene como
muestra a las claras que la cuestionamientos profundos expectativas insatisfechas. objetivo central mostrar y
modernización económica no al modelo de desarrollo eco- Otro punto en que parece so- analizar el impacto que_seha
conduce, por sí sola, a las nómico y político que ha im- brevalorarse el influjo de los producido en la industria ma-
transformaciones sociales y perado en Colombia durante factores económicos es el de nufacturera colombiana con
políticas propias de una so- la mayor parte del presente la Violencia de mediados de la introducción de nuevas tec-
ciedad moderna. Se pensaba siglo. Sin embargo, cabría siglo, leída como recompo- nologias; para ello se detiene
en el progreso económico preguntarse si era posible otro sición de la gran propiedad. en el análisis de fenómenos
como un proceso que, gra- modelo distinto al de moder- Aunque es claro que esto se tales como la capacidad de
dual e irreversiblemente, con- nización-sin-modernidad, dio en determinadas regio- absorción de empleo que ella
duciría automáticamente a la dada la estructura social y nes, no parece ser la tenden- ha generado y sus efectos en
democracia política, a la so- económica existente y la ne- ciageneral. Además, se pres- los nivelesde la calificación
ciedad igualitaria ya la auto- cesidad de inserción en el cinde de las dimensiones más de la fuerza de trabajo; así
nomía nacional. El análisis mercado mundial, supuesto ' , políticas y culturales del pro,,: mismo, se interroga de ma-
del caso colombiano, tal el tipo de Estado que esa so- blema. nera crítica sobre los posi-
como lo elabora Consuelo ciedad construyó. También Sinembargo,precisamen- bIes efectos que se derivan de
Corredor, muestra que la mo- es posible plantearse la pre- te el _méritofundamental de la intensificación de este pro-
dernización económica pue- gunta sobre las razones que este libro es constituir un in- ceso, en el marco de la aper-
de producir una mayor conducen a considerar la tento importante de superar tura económica que lleva a
profundización de la exclu- modernidad como el ideal la lectura unicausal y econo- cabo actualmente el gobier-
sión, de ladesigualdad y de la social por excelencia, sin se- micista de los fenómenos de no del presidente César
marginalidaddeamplios gro- ñalar las posibles ambigüe- la actual crisis, para enmar- Gaviria.
pos sociales y de las regiones dades de esa utopía, ni pensar carlos en una visión más in- La materialización del ob-
periféricas. Además, induce en otras eventuales alternati- tegral de la situación del país. jetivo que se propuso el au-
transformaciones que erosio- vas. Y, evidentemente, sub- Por eso, su lectura propor- tor, a más de constituir un
nan el orden social tradicio- siste la pregunta del millón: ciona valiosos aportes al de- valioso aporte al análisis de
nal sin lograr una sociedad ¿es posible separar la utopía bate de todos los colombia- la realidad colombiana, co-
realmente moderna que de la modernidad de la eva- nos para pensar el país que bra singular importancia
ofrezca nuevas formas de or- luación de las maneras con- queremos construir. dada la oportunidad con que
ganización politica y de co- cretas como se ha intentado se publica; así el lector se
hesión social. En ese sentido, llevar a cabo ese ideal? Fernán González encuentra con un juicioso es-
la modernización resta espa- Sobre el desarrollo con- tudio fundamentado en una
cio y eficacia a los mecanis- creto, puede hacerse igual- rica y reciente bibliografia
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acerca de problemas, hoy micos e investigadores que cará, necesariamente; drás- trol administrativo de las im- ~muy cercanos a nosotros, ta- sepan complementar los úl- ticos cambios en la confor- portaciones, los subsidios a ~
les como la innovación tec- timos avances teóricos con el mación del empleo, acordes las exportaciones, propios de l:Il
.nológica, sus formas de difu- conocimiento mismo de la con los requerimientos de ca- los esquemas de la industria- ~
sión y sus efectos tanto macro realidad que nos es propia; el lificación demandados por los lización sustituvia, el con- ::SI
como microeconómicos, as- análisis de nuestro desarro- sectores beneficiados por el trol de cambios y la regula- ~.
pectos éstos, sin duda poco llo histórico, sociológico y proceso de apertura. ción de precios. l:Il
tratados en nuestro medio. político es herramienta fun- A partir de un análisis Hasta ahora, la política
La reflexión teórica en tor- damental e irremplazable sítemático de la información económica no había requeri-
no a aproximaciones macro- para la toma de decisiones estadística y apoyado en las do de una fina y cuidadosa
económicas y sectoriales, óptimas y eficaces en mate- investigaciones que en Co- coordínación de esos elemen-
apoyada en minuciosos estu- ria económica. lombia se han efectuado so- tos, tal como la exige hoy en
dios de caso, entrevistas y El análisis unilateral y ais- bre el sector manufacturero, día la política de apertura; no
visitas a centros fabriles, le lado de uno solo de dichos Zerda nos presenta un pano- obstante, laadrninistración no
brindan al autor valiosos aspectos, o lo que es peor, la rama comprensivo de los ha conseguido establecer los
intrumentos de análisis para aplícación acrítica de mode- cambios sufridos por el sec- mecanismos propios para el
avanzar de manera signifi- los foráneos, nos ha conduci- tor industrial a lo largo de la logro de ese primordial obje-
cativa en el capítulo central do a una indeterminable ca- década de los ochenta. A tra- tivo, tornando el panorama
del texto, referido al empleo dena de errores que hoy en vés de un amplio conjunto de confuso y contradictorio. El
y a la calificación de la fuer- día se hacen más evidentes indicadores muestra los cam- libro que nos entrega el pro-
za de trabajo en espacios ca- que nunca; el libro de Zerda biosen la composición indus- fesor Alvaro Zerda constitu-
racterizados por la introduc- es uno de los importantes trial, la participación crecien- ye, sin duda, un valioso ins-
ción de nuevas tecnologías, intentos de contribuir desde te de técnicos y tecnólogos en trumento para explorar nue-
no obstante constituir ésta la academia a la toma de el empleo manufacturero, la vas alternativas y para abor-
una realidad incipiente. en decisiones políticas acerta- mayor intensidad de capital dar nuevas investigaciones,
nuestra industria. das y acordes con las necesi- por trabajador, la evolución que utilizadas con sentido
El proceso de apertura eco- dades del país, teniendo en aparente de la productividad crítico y objetivo contribui-
nómica implica cambios en cuenta la urgencia de moder- etc., cambios éstos rían a un eficaz manejo de la
la estructura productiva, en nizar nuestras estructuras de correlacionados con el tipo economía colombiana.
la distribución del empleo Estado. de innovaciones tecnológi-
entre las diferentes ramas de Las autoridades guberna- cas introducidas en cada uno Gabriel Misas
la industria, y, desde luego, mentales se han negado táci- de los sectores. Así mismo, Profesor e Investigador
en la calificación de la fuerza tamente a considerar el he- señala las limitaciones exis- de la Facultad de Ciencias
de trabajo; dichos aspectos cho de que la internacionali- tentes para asumir los nue- Económicas de la Universi-
requieren el aporte de acadé- zación de la economía impli- vos retos, tales como el con- dad Nacional.
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